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REVISTA IBEROAMERICANA
sentido sus emociones y conceptos difieren de los de su vecino del Norte, y c6mo,
en fin, ha configurado la sociedad de que forma parte, con sus bondades y defec-
tos, con sus problemas y limitaciones.
Dividido en tres partes o secciones, la primera nos ofrece, en ocho breves
capitulos, los elementos fundamentales de esa cultura, partiendo del Ambito geo-
grafico y de la composici6n etnografica del factor humano, para sefialarnos segui-
damente, en cuadros separados, las caracteristicas esenciales de sus instituciones:
el idioma, la religi6n, el gobierno, la economia y la educaci6n.
La segunda parte nos cuenta los usos y costumbres de esa sociedad, una y
varia al mismo tiempo. El autor la describe con buen humor y simpatia, y nos
es f cil apreciar que conoce el tema de primera mano, por propia experiencia y
a traves de sus viajes. Con tal motivo, ademis, logra ahondar en interesantes
aspectos de la psicologia y el caracter de los hispanoamericanos.
La parte tercera ofrece los aspectos mas sefialados del patrimonio cultural:
la misica, la pintura, la literatura y la ciencia: todo reducido a su minima ex-
presi6n de acuerdo con la brevedad que se ha impuesto el autor.
En resumen, estamos en presencia de un buen libro para estudiantes de espa-
fiol que se inicien en cursos sobre cultura o civilizaci6n de Hispanoambrica. Para
su empleo adecuado en nivel universitario, sin embargo, seria recomendable, a
nuestro juicio, complementarlo con algin material adicional que el profesor
otrezca en clase, sobre todo en lo que respecta a la literatura y a la historia de
estos pafses.
Por lo demas, un libro atrayente, bien escrito, con un vocabulario apropiado,
facil y rico a la vez, y en el que abundan modismos y expresiones que dan sabor
y gracia a la lengua. El libro no ofrece notas aclaratorias en ingles, como es de
uso frecuente en obras de este nivel. No creemos que ello se deba a olvido o
desgano por parte del autor, sino mas bien a un prop6sito deliberado de que el
estudiante aprenda a pensar en el idioma que estudia sin los consabidos soportes
al pie de cada pagina. El libro, en cambio, contiene al final una lista del voca-
bulario que emplea. La profusi6n de lIminas, todas bien seleccionadas, contri-
buye a motivar mas la atenci6n del estudiante.
Merece placemes y reconocimiento el profesor Arr6m por el hermoso empefio
de este libro, otra contribuci6n mas de su talento en su larga y fecunda carrera
de profesor universitario y de intelectual consagrado al estudio de las letras
hispanoamericanas.
DIONISo CASTIEL
Kutztown State College
Luis LORENZO-RIVERO. Larra y Sarmiento, paralelismos hist6ricos y literarios.
Madrid: Ediciones Guadarrama, 1968.
Las pAginas de este libro constituyen la tesis doctoral del profesor Lorenzo-
Rivero. En su Introducci6n nos advierte que el tema ya ha sido tratado, en sus
diversos aspectos, por diferentes autores, pero nadie lo habia hecho, hasta el pre-
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sente, "con la debida extensi6n". A continuaci6n nos plantea la necesidad, in-
dispensable en este caso, de explorar las semejanzas de los momentos historicos,
politicos y sociales que ambos escritores debieron afrontar en sus respectivos
paises, durante su niiez y juventud, antes de pasar a estudiar las afinidades que
ofrecen a traves de sus obras. De esta forma sera mas fAcil la comprensi6n de
su posterior actitud ante la vida.
No es tarea dificil la reconstrucci6n de los momentos hist6ricos en armbos
paises, Espafia y Argentina, en la primera mitad del siglo xIx. La vida de Sar-
miento se conoce hoy muy bien, por su multitud de escritos y, en especial, por
su propia autobiografia, ademas de la gran cantidad de estudios sobre el. Lorenzo-
Rivero lamenta de que con Larra no haya sucedido lo mismo, pues este siempre
excluy6 el "yo" biogrifico de sus paginas. De esta manera lo que sabemos sobre
i1 nos ha venido indirectamente, por medio de biografias no muy exigentes ni
exactas. La mejor biografia es, para el autor, una an6nima publicada en la revista
Cervantes y Velizquez, y que ha resultado ser, parad6gicamente, la menos con-
sultada por criticos y bi6grafos.
El libro est4 dividido en dos partes principales que llevan por titulo, respIec-
tivamente: "Proceso formativo de dos conciencias romanticas" y "Paralelismo de
dos escritores'. En la primera parte, mas bien hist6rica, de definici6n y situaci6n
espacio-temporal de los escritores, se encuentran dos capitulos, para cada autor,
que estudian, en rApida sintesis, el aspecto biografico y el de las influencias lite-
rarias. El profesor Lorenzo-Rivero trata primero de Larra, y empieza por recons-
truir el incierto periodo por el cual atravesaba Espaia a fines del siglo xvIii.
Leemos asi sobre el descontento y "rutinarismo" entre las masas que perme6 lue-
go a las clases elevadas, y la lucha ideol6gica entre los ilustrados, ganados por
las corrientes modernas, y los tradicionalistas, reacios a cualquier cambio. Sobre
este fondo inestable comienza el siglo xix, complicado en seguida por la inva-
si6n napole6nica; en estas circunstancias nace Mariano Jose de Larra, un 24 de
marzo de 1809.
Cuatro afios mas tarde el nio es llevado a Francia por sus padres, al llegar
la orden de evacuaci6n de las tropas francesas y los afrancesados, categoria esta
en la que entraba su padre por su formaci6n intelectual y por haber sido me-
dico de camara del rey Jose. Fue internado en un colegio de Burdeos, y los padres
siguieron a Paris. Tuvo asi que aprender un nuevo idioma, y esta situaci6n ha
dado lugar a que varios criticos afirmaran que Larra no comenz6 a hablar
espaiol hasta los diez afios, cuando volvi6 al suelo natal. Nuestro autor refuta
estos argumentos haciendo notar que "Figaro", despubs de salir del colegio a los
ocho aios, pudo, en Paris, "entender muy pronto a los emigrados espafioles y 10
hablaba con su madre, que nunca aprendi6 Ia lengua de Francia. Si bien con
acento frances, [Larra] jamas olvid6 por completo la comprensi6n del espaiiol;
si perdi6 el uSo, lo recobr6 inmediatanente hasta lograr dominarlo como pocos
en su epoca" (p. 25).
En la secci6n siguiente se plantea la cuesti6n, discutida con frecuencia, de
st Larra fue o no un afrancesado. Primero el autor explica que se entiende por
esta expresi6n y su origen. Luego sitia a Larra entre los afrancesados, por su
formaci6n y su actitud, que fue semejante a la de ese grupo intelectual entre
los que estaban Cabarribs, O'Farril, Alberto Lista y Jovellanos, quienes apoyaron
al rey Jose en sus proyectos reformistas. Esto es, "su fidelidad no fue a Francia
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ni a Jose, sino a la posibilidad que les ofrecia la nueva situaci6n de ilevar a
cabo las reformas sociales" (p. 28). Larra, como ellos, supo distinguir entre lo
bueno y lo malo, ya sea de Espaia como del exterior.
Ya de regreso en su patria, tuvo su primer desengafio amoroso, y aqui recha-
za el autor, en forma concluyente, que el padre de aqud1 haya sido su rival en
este episodio sentimental, segun aseveran varios historiadores. Tambien descarta
que la educaci6n de "Figaro" fue "un barniz ligero", sefialando como prueba sus
pasos por las aulas y sus escritos. Agrega que, "en verdad, Mariano no adquiri6
un titulo universitario, fue autodidacta, como lo fue Domingo Faustino Sar-
miento" (p. 35). No creemos que esta comparaci6n se ajuste estrictamente a los
hechos; Sarmiento si fue un verdadero autodidacta, pues se instruy6 sin ayuda
de sus profesores, excepto los primeros afios en la escuela elemental. Aunque
siempre record6 con gratitud la influencia de sus padres y de sus maestros, los
hermanos Rodriguez y los Oro, en todo momento dej6 bien en claro que el
mismo, con su amor a la lectura y su dedicaci6n al estudio, habia sido su mejor
maestro.
El suicidio del espafiol ha sido atribuido a causas politicas pero, segun la
mayoria de los criticos, la raz6n principal fue la actitud de Dolores, su amada,
quien se neg6 a seguir las relaciones. Para nuestro autor no fueron Astos los uni-
cos motivos, "sino todo un conjunto de factores que se acumularon desde su
nacimiento hasta su muerte violenta" (p. 49). Fueron ellos: "la falta de afecto
de sus padres en la soledad de su niiez, su esposa que no supo comprenderlo,
haciendo la vida desgraciada para ambos, la realidad de Espafia, la vulgaridad
de los espafioles, y el amor imposible a Dolores" (p. 49).
En el capitulo II, dedicado a las influencias literarias en Larra, se nos pre-
senta a este como escritor, para quien lo artistico tenia mas valor que el docu-
mento. Sabemos que para Sarmiento lo contrario era la regla, esto es, daba prio-
ridad al contenido frente a la forma. Agreguemos que las criticas escritas por el
peninsular estin revestidas siempre en un enfoque impersonal, an6nimo, mien-
tras en el argentino lo subjetivo de su temperamento pasional inunda sus vigo-
rosos parrafos, hay una actitud de participaci6n.
A "Figaro" se lo ha acusado de imitador, especialmente de Jouy y de Steele,lo que el autor descarta. ePor que? Porque al leer a Larra "se debe hablar do
asimilaciones y de sinfronismos. Es decir, e1 adopta, con pleno conocimiento y
deliberaci6n, actitudes semejantes, en circunstancias parecidas, a otros escrito-
res" (p. 67).
Los dos capitulos siguientes tratan de Sarmiento. El primero es de indole
biografico, desde el nacimiento hasta su ascensi6n a presidente de la naci6n, y
no agrega nada a la ya extensa documentaci6n sobre su vida. En el siguiente
se lee sobre la influencia de Larra en America, especialmente en Chile y el Rio
de la Plata, hecho ya bien documentado. Todos los que han investigado esta
influencia estin de acuerdo en afirmar que Larra representa para los j6venes
de estos paises, muchos de ellos en el exilio, un ejemplo y un guia a la vez.
Sarmiento ley6 y fue influido por el, durante su estadia en Chile, pero "nunca
tue remedo de la obra de su predecesor [Larra]" (p. 104). Por supuesto, la ori-
ginalidad del argentino es indiscutible.
En la segunda parte del libro se estudian las actitudes de ambos escritores
trente a las cuestiones de su tiempo. Los dos adoptaron una misma posici6n,
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liberal, moderna y progresista, frente a los problemas, tan similares, que les
preocuparon en ambas margenes del Atlantico. Tan semejantes que en muchos
casos bastaba cambiar el nombre de Espania por el de Argentina, y viceversa.
Debemos destacar aqui un aspecto, muy importante, que el autor no ha sefia-
lado. Y es el siguiente: que Larra y Sarmiento se enfrentaron con condiciones
diterentes. En Argentina, e Hispanoambrica en general, existia una sociedad en
un estado turbulento, de efervescencia, ca6tico, pero rebosante de promesas. En
Espafia se encontraba un pueblo temeroso de cambios, mezquino, cerrado, y don-
de la juventud habia perdido la fe en el pais. ZQub mayor ejemplo que el del
propio Larra sobre esto ultimo? Asi, mientras los tipos evocados por el son abi-
licos, decadentes, de horizontes cerrados, los sarmientinos estin lienos de vita-
lidad, de aventuras, de porvenir, de fuerza hist6rica.
Concluye el texto con una bibliografia de los autores y otra, bastante extensa
y muy util, sobre ellos. Notamos solamente la omisi6n del excelente libro de
Paul Verdevoye, Domingo Faustino Sarmiento, dducateur et publiciste (entre
1839 et 1852) (Paris: Institut des Hautes Etudes de l'Amirique Latine, 1963), que
examina en uno de los capitulos, la influencia larriana sobre Sarmiento y otros
escritores de la America austral.
En conclusi6n: es una itil contribuci6n al estudio comparativo hist6rico-
literario entre estos escritores, que hace notar el abismo que existe entre Larra,
soiador frustrado, y Sarmiento, sofiador y realizador formidable, centro hist6-
rico de su pais.
JosE MARIA CARRANZA
Indiana University of Pennsylvania
ALBERTO DUQUE L6PEZ. Mateo el flautista ("Premio Literario Esso 1968"). Bo-
got4: Ediciones Lerner, 1968.
Alberto Duque L6pez es el quinto escritor de los ocho que hasta hoy han
sido galardonados con el "Premio Esso de novela colombiana" que proviene de
la cominmente denominada "Costa". Fue precedido por el ahora internacio-
nalmente conocido Gabriel Garcia Marquez quien, con La mala hora (1961),
inici6 el concurso, asi como por el polemico Manuel Zapata Olivella con Detrds
del rostro (1962), Lucy Barco de Valderrama con La Picia cebd (1965) y final-
mente por el esteta Hector Rojas Erazo con En noviembre lega el arzobispo
(1967). Porcentaje tan significativo prueba, entre otras cosas, que en dicha re-
gi6n del pais se esta operando un fen6meno de renovaci6n y actualizaci6n lite-
rarias de imprevisibles repercusiones esteticas y desmiente el gastado prejuicio
de la pureza lingfiistica del "cachaco" que se ha venido afirmando por tantos
anios.
Resulta menos que imposible lanzar unos cuantos juicios valorativos sobre
Mateo el flautista sin empezar por el autor y sus circunstancias. Duque L6pez,
por su edad (25 al publicar el libro), caeria en lo que E. Rodriguez Monegal ha
venido Ilamando "nuevas" y novisimas" promociones hispanoamericanas. Ha-
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